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Abstract
WVe have measured to analyze the lightness of 386 pictures in books of 12 famous painters
by means of an irnage scanner  The measurement 、'as performed on condition that pixel
resolution is 100 dpi and lightness is 64 1evels, or 150 dPi and 1281evels  The result 、las de―
scribed graphs of pixel frequency for lightness  Vヽe could classify the lightness distribution to
four types,type l tO Iヽア  The type l has a sharp peek in the dark side,type II has a or rnore tiny
peeks in the bright side in the distribution of type I,in type III the bright side peek in the type
II becomes to increase and in type Iヽ′
‐the ark side peek disappears and the bright side peek only
rests  We also calculated the average value of picture lightness and obtained 5 3 for the average
value of al1 386 pictures
Pictures of old painters as daヽ「inci,P Bruegel and Goya have typel and II and dark ones
These of rnodern painters have type III and IV as we■as type l and II and bright ones























































































作  品  数 (%)
画 家 名 (年 代)
da Vinci (14521519)































全   体
が100 dpi(1画素の大 きさ0254 mm×0.254
mm)で明度の分解能が64階調のものと解像度
























































































































































5。 お わ り に
以上のように,モノクロによる絵画の明度分
析ではいくつかの興味ある結果が得られた。今
後は,同じ絵画をR,G,Bの三原色を使って色
彩分析を行う計画であり,デー タの取り込みを
行っているのが未だ完成していない。
最後に,今回の画像データの読み取りは,1991
年度卒業生の小野博和君,木村賢吾君,小笠原
学君と1994年度卒業生の絞島康治君,島田光一
君が行った。彼らの絵画に対する個性的な興味
と精力的な活力に感謝する。
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